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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prenia, «a «if««Mta«al«a aávcfM« 
como las que actualmente atravesamos. Menes ol deber 
de propagarla y oontribuir al mejoramiento y portee-
eldn de sat eenieies, aportaade •mseripcíenes, anaa-
«las w «aatac de proteeeida. 
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TEMAS DEL DIA 
i i 
j | s heterogéneo el mundillo que 
alberg? la Universidad Católica de 
Vefano. Jóvenes en su msyoría, 
los cursillistas ofrecen un curioso 
ejeniplo de lo que pudiera ser nues 
fra nación si en ella reinaran como 
aquí, la solidaridad cristiana y la 
compenetración patriótica. Proce-
dente de Castilla, de Galicia, de An 
dalucía, de Cataluña, de todas las 
regiones españolas, sacerdotes mu 
chos, médicos algunos, periodistas, 
maestros o estudiantes los otros, 
traen todos ellos, con las aspiració 
nes naturales de formación y peí f e 
cionamlento, las más puras caracte-
rísticas de sus regiones respectivas 
Pero estas diferencias de proceden 
cia, de carácter y de acento sólo slr 
ven para estrechar los lazos de la 
camaradería y del afecto, desapate 
ciendo los problemas regionales fun 
dldos en el crisol de un patriotismo 
unánime y pasados por el crisol del 
sentimiento religlosb común. 
La fraternidad es total y constan 
te. Lo mismo la misa tempranera, 
que dicen cursillistas religiosos ayu 
dados por cursillistas seglares, que 
la asistencia a las clases y hasta los 
paseos y dlstractiones de las horas 
de descanso, todo se hace en amisto 
sa camaradería que mezcla a los 
unos con los otros sin preferencias 
apreciables nacidas de la dlve^sid d 
de orig?n o de profesión. Y es que 
en 1^ elevado ambiente cultural que 
en la U ilversíílad «e vive, sobre IQ 
dos ítos oxigenes está el común de 
español s, y sobre todas las profe-
siones la de católicos. 
Para que el afecto resulte más sim 
bóliro. los cursillistas apenas si se 
designan entre sí mas que por el 
nombre de sn« pr-bWiones nativas 
Rpinltnbs al prtm íplo difícil retere' 
aoe1lldos numerosos v a veces de 
pronunciación en/evpsnd'í. Era mu 
rho más sencillo recordnr los nom 
bre» de las capitales de siempre co-
nocidos. Y así el barcelonés se lla-
mó B^rcelonn, y el andahiz Sevilla. 
Málaga o Granada, y el navarro 
Pamplona, v el castellano Avila y el 
extremeño Badafoz. Las conversado 
nes parecen a veces lecciones de 
Geografía. Sobre todo durante la« 
comidas, retiñidos los cursillistas al 
a z T alrededor de las largas mesas, 
los diálogos tienen un carácter sin 
gularmente simpático: 
— Oye. Sevilla—inquiere una gan-
gosa voz que suena a Ramblas bar 
celones^s—cuéntanos algo del cam 
oo andaluz. 
Y el dulce acento ceceante de la 
Bética expone los problemas vividos 
en el propio terreno de su plantea-
miento. 
O un gallego habla, cadencioso, 
de la magnificencia de la Catedral 
«antlaguesa y algún castellano de 
castizo lenguaje enumera las je-yas 
irqu;tecfónlcas de León, Avl'a y 
B irgos, en sano afán de competen 
cia que sólo asoirn, instintivamente, 
a cantar las maravillas de la madre 
Patria. 
F . S . Matas 
EL SEVILLANO NO PASA 
i 
Martín-z B rrio enenrna ión vi 
\a ''el pron g nlsta de un dr^ma ai 
, »t I ' c 'ás 'o que pudi» ra ii titular 
fe «P esu-nl ndo de le»' e», sin em 
bargo, tr ii( or» vue'v a sei el l i 
D ante de i» rota " 1 6 'Je Ociubr 
r o desmentid i exp i i f mente per-
tácitamente repi.d a 'a cua-do b* 
> i » ie?g * " l asumir la resj on a 1 i 
f^ ad de áquelíá Iranca dechirailó: 
de gu-rra. 
Ha pronun lado un lils'> • en 
Hutlva c> señor Marríu z B 'Jo en 
t i que aíltr-.ó q je la preténSloft de 
reí ornar la C MIS ti'.ucióri es «tejne-
r rla einop rtanü» v que ai se 1 n 
teara en m - s nuunen • ai • é> «da >• 
los españoleé » 1- guerra civil. Y ' > 
turlí'.rarÍLS de Azafli', añorantes ÜeJ 
«bienio perdido», se atreven a dccii 
en su» ptrlódlc( s que el discurso 
del ex lerrouxist ' ex piesidente del 
Consejo no es e? d scurso de un cec 
tario influido de afán persecutorio. 
Razonada exposición — lo llaman — 
de motivos que aconsejan la no re 
f orma constitucional, sobre todo en 
lo referente al artículo 26. alrededor 
del cual dijo Martínez Barrio que 
se ha desarrollado toda la política 
de agresión contra la República». 
Hubiera sido más justo el orador 
y sobre todo hubiese dicho la ver-
dad, t i afirmase qae escudado en la 
República el exaltado sectarismo de 
las Constituyenos cometió con ese 
artículo 26 'a má1» inicia, cobarde e 
inj sHl —da à* las "greM^nes con 
Tf. Fsp' fia, que, dlga^ lo aue qnir 
ran los cuatro gntos mf-teriall^t' !» 
de la a'garabía antirreligiosa, fué, e" 
V será r refunda y sinceramente ca-
íVici. Esa si es la yerdad y esa si 
es la injusticia que urge reparar 
cj'ilerq o no qulc ra el sefior Martínez 
Borrfo y los admiradores de su lea!-
t d qu • 'e Hg-if n Son i-llos lo» que 
g parapé't^d^s O'1* ése fútles 
to ar;í ulo 26 y el qué é«te desar a 
rézcá de la carta O-nsMtuclonfil no 
supone agresión contra nadie slnc 
senclll) mente haç< r qve cese 'a agr« 
sión perpetrada cortra la concien-
cia cató ica dt I país. 
I 9 
Azi y 
de ireflto n M voto! 
Avances científicos1 
Se abstuvieron de votar gran número de radicalès 
DÉDÉros a fizina m M M , reoioilisijs y m m M ® vascos 
Madrid.—Se obre la sesión de la 
Cámara a las cuatro y veinticinco de 
'a tarde. 
Preside el señor Alba, 
Gran animación en escafios y t r i 
btmas, 
R n el baneo azul el señor Royo 
V'l'annva. Poco después está la ma 
voría de' Gobierno. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior, se pone a debate el acta de 
acusación rotitra los señores Azafin 
v Casares Q jiroga por los alijos de 
El HiH-ntnen lo lee el sefior Alva 
rez Valdés en nombre de la Comi 
sión de los veintiuno. 
Dice que hav materia para formu 
'ar la aeusadón ante el Tribunal dp 
Parantes Constitucionales, fundán 
Hola en varios artículos del Código 
Penal. 
El sefior Izquierdo consume un 
turno de totalidad y defiende el dlc 
tamen. 
Ataca a Azaña entre Interrupció 
nf s y escándalos. 
La atmósfera está a gran presión 
y el ambiente es de gran apasiona 
miento. 
Entre los sefiores'Izquierdo yDiez 
Pastor se entabla un vivo diálogo 
que termina en un Intento de agr? 
slón mútua, impedido por los de 
más diputados entre formidable es 
ándnlo. 
E! sefior Izquierdo quiere arrojar 
un vaso a Diez Pastor Entre los di 
outados qus sujetan a éste se esta 
b'ece un conato de lucha. 
El señor Reig, de la Lliga, defien 
de un voto particular en el sentido 
de qua no cabe la ecusación pues 
lé írrita en todo caso de delito polítl 
co inc luido en la amnistía que con 
cedió asta misma Cá nara y por lo 
cual ahora no puede acusar. 
H í v un llamamiento a la serení 
d y a la conc ordia para que termi 
ríen ias luchos políticas que caracte 
rizaron en Eínafla «1 slgíó rv-sado. 
El señor Alvarez Valdés rectifl 
ca. 
Dice que no se trata de una lnlci.6 
tlva pariamexitarla, aíno que la acu 
«a< lón ha emanado del fiscal de Su 
M jcatad (El «lapsus» provoca for 
mld ible es ándalo. Unos diputados 
ie rí r , mi niras o t r s, los monár 
qi.iC' ap pi rí-n la '-nu^'ocac'ó; ) 
E scíi^ r Alvarez Valdés, . ntre i v 
morei e luteirupelones, continúa su 
di icuís . 
Cree que los di Utos de que se 
acusa al señor Azaña no son preo 
sementé políticos. 
El señor Montas, de la Comisión, diez. 
cedista dice que es precláo que en 
este asunto Intervenga la Justicia y 
que a eso tiende la acusación. 
El señor Reig rectifico. 
El señor Alba pregunta a la Cáma 
ra si se toma o no en consideración 
1 voto del señor Reig. 
La Cámara se muestra dividida. 
Se procede a votación de «quo 
rum» para la aprobación definitiva 
de la Ley que autoriza la emisión 
de bonos ferroviarios. 
Es aprobada por 229 votos contra 
4. 
También se aprueba h Ley de Res 
trlcclones despué* de retirar los mo 
nárqulcoa la petición de «quorum». 
E" nacionalista vasco, señor Lan 
daburu defiende un voto particular 
'«I dlctámen de acusación contra 
Az«fia igual ni del señor Reig, 
El señor Barcia defiende otro en 
el mismo sentido. 
El señor Lerroux dice que el Go 
biemo cumple su deber trayendo a 
las Cortes el asunto. 
Afirma que en él no ba intervenl 
do el Gnbierio para nada. 
Yo—añade—como jefe del Gobier 
no y como jefe del partido radical, 
listo ïï los di p uta dos -err libertad pa 
ra que voten con arreglo a su con 
ciencia. 
El señor Goicoechea se muestra 
partidario de la acusación. 
Critica la actitud de Lerroux y ex 
horta a los radicales a que voten la 
acusación. 
El señor Lerroux dice que el P t t 
lamento se manifestará en este asun 
to sin las trabas de la disciplina po 
lítica. 
Se procede a votar por el proce 
dlmlento de bolas blancas y negras. 
Las bolas negras se computarán "co 
mo votos a favor del dictamen. 
Hecho el escrutinio resultan 189 
bolas negras y 68 bolas blancas. 
El señor Alba explica que para 
que prosperase el dictamen se nece 
sitaban los votos favorables de la mi 
rad m á i uno de la totalidad de los 
diputados en ejercicio. Estos son 
442 y la mitad más uno 222. Han to 
mudo parte en la votación 257 y co 
mo los votos favorab es no alcanzan 
el número de terminado pov el R. g!a 
tnento, se desestima la propuesta 
de acuscción. 
Comienza a discutirse el proyecto 
que madiflca la Ley de Roforma 
Adrarla. 
Honorio Maura, Rodríguez Jura 
do y Alcalá Espinosa ^defiendei. la 
u talldad del dictam¿n. 
Se i tenta prorrogar la sesión, se 
oponen k s izquierdas, el ministro 
accede a que se suspenda el debate 
y se l vanta lu sesión a las nueve y 
R. OBON SIERRA 
G 3 r q a n t a - r w í z - o í d o 
Coso,110 T.-'í 46 39. ¿ar»¿Wá 
Consulta en TERUEL- Los úl 
limos sáb do y domis go de i a 
da mes. — Mes de JuHr: Din» 7 j 
v 28 - APAGON H O T E L . 
Fl i i iri m m i! m n f R 
E i A P R I D 
?l>«íít|f|t M i if 4 i* él ÍBWl-
10 
Los compras de trigo por el Estado 
\m\ imwÈ i 29 
Uno de los más recientes métodos de que los antiguos operados de es-
de investigación en la patología del 
estómago lo constituye la «gsstrofo 
tografía» que ha entrado en la prác-
tica corriente gracias al Ingenioso 
parato ideado por los doctores Por 
ges, Heilpern y Pack, que tiene la 
forma, el diámetro y todo el aspec-
to de una sonda gástrica ordinari». 
Este minúsculo aparato fotográfi-
co esta dotado nada menos que de 
dieciséis objetivos, permitiendo ob-
tener a la vez dieciséis vistas pano-
'•ámlcas de la cavidad gástrica. Es-
tos dieciséis objetivos permiten cu-
brir casi toda la extensión de la mu-
cosa del estómngo y obtener Imáge-
nes directas que pueden ser exami-
nadas luego mediante el estereósc'o 
oo con un relieve muy apreciable 
del que pudiéramos denominar «pal 
«fije gástrico». 
Recientemente ha sido descrito 
este aparato ingenioso por los doc-
torea Gnrín y Bernay, médict s de 
os Hospitales de Lyón, en la revista 
médica Guerir, explicando su fun-
cionamiento y dando a conocer los 
resultados beneficiosos que pueden 
reportar al enfermo para el mejor 
dlfigoóstíco de su lesión. 
Esta nueva cámara fotográfica, 
destinada a obtener interiores del 
estómago, se cargq, como todas, en 
el laboratorio a la luz roja, con 
ocho películas, que son las encarga-
das de recoger en la superficie las 
dieciséis Impresiones (a dos por pe 
líenla) correspondientes a los dieci-
seis campos fotográficos a lograr. 
Todo el aparato se recubre Inme-
diatamente de baldrlch. membrana 
muy fina, muy suave y muy resisten-
te, que se obtiene del Instentlno del 
cordero y que se coloca por fuera 
de los objetivos con una seda muy 
delg ida y muy fuerte. 
Así preparada la minúscula cáma 
ra fotográfica, se la Introduce por la 
boca, esófago, hasta el estomágo sl-
g dendo la marcha de la misma me-
diante una pantalla radioscópica. 
Ura vez situada en el lugar elegido, 
se Inyecta aire para Inflar la bolsa 
del baldrlch, que sitúa las paredes 
tómago vuelvan a padecer de esta 
viscera, de tan decisiva influencia 
en la euforia de nuestra existencia. 
Es posible, con este nuevo procedi-
miento, obtener una serle de foto-
grnfías de la anastomosis o sutura 
de estómago al Insientlno produci-
da por el cirujano, demostrando si 
^«ta comunicación fraguada por el 
bisturí del operador se encuentra 
estrecha o reducida, no permitiendo 
PI paso correcto de los alimentos a 
su través; nuede verse si esta comu-
nlcaHón gastro-lntestlnal se encuen 
tra Inflamada, si los pliegues muco-
sos que la rodean se hallan tumefac 
tos. obstruyenno la libre comünlca 
clón entre ambos órganos, o s», Jo 
que es peor aún, sobre la misma ci-
catriz primitiva se ha asentado una 
neoformaclón de tipo canceroso. 
En algunos otros caaos, la anasto 
mosls o soldadura establecida entre 
el estómago y el Intestino puede 
^er correcta; pero la mucosa corres-
pondiente se encuentra enferma en 
mayorlo menor extensión. Y enton-
ces la conducta del médico variará 
según las circunstancias y podrá es-
tablecer la necesidad de una nUeva 
intervención operatoria o de limitar 
el tratamientó a una sencilla tera-
neútica medicamentosa, deducidas 
del exámen de las fotografías obte-
nidas. 
Tiene una principalísima y vital 
importancia la gastrofotografía. pues 
to que con ella puede el especialista 
diagnosticar un cáncar en su princi-
pio, cuando los síntomas clínicos o 
radlotelegráflcos no dicen nada to-
davía. 
Existe en gastropatología un capí 
tulo, todavía no bien conocido a fon 
do, cual es el de las gastritis, que no 
pueden ser diagnosticadas por los 
simples síntomas que presenta el en 
ferino, ni aun por los que nos dá la 
exploración radioscópica o radlográ 
fica, y que, sin embargo, nos mues-
tra bien claramente la fotografía de 
la mucosa. Ella permite establecer 
con toda seguridad el tratamiento 
médico; o quirúrgico, significando 
gástricas a la suficiente distancia de Por tanto, este método explóralo 
U : Vi lilíÚ 
PIQUER. 38-2. 
Saliendo al paso de quienes se empeñan, por pasión política 
unos, y oíros por estímulos mmos nobles, en propalar noticias ten 
denciosas contra la eficacia de la política triguera desarrollada desde 
el Ministerio de Agricultura por el ministro agrario señor Velayos po 
demos anticipar a nuestros lectores que la Sección Agronómica de la 
provincia de Teruel, comenzará la adquisición de trigos por cuenta 
del Estado, en esta provincia, el día 29 del actual. 
Sabemos que se han alquilado locales a este efecto 
E n uno de nuestros números próximos daremos más detalles 
de este importante asunto, del cual adelantamos hoy esta referencia ii inl1 bra ^^ 'mente indolora. Co 
los objetivos fotográficos. Una sim-
ple presión hecha desde el exterior 
hace estallarla bolsa de bal rich, y 
una centésima de segundo después 
se produce, por contacto eléctrico, 
una chispa luminosa de 20.000 bu-
jías, mediante el paso de una corrien 
te instantánea que quema un hilo de 
Wolíram, situado en una pequeña 
ampolla de cristal, en el centro del 
aparato, entre los dos planos de los 
ocho objetivos. 
La Introducción de la sonda foto 
g áíK a ta muy sencilla, y por ser ab 
sóltítamenla i.idolora i.o se ex.ge 
anestesia a guna. La rotura del bal-
di ich muy suave y en una -atmósfe-
ra de aire a baja presión, no la per-
cibe el enfermo. 
Tuda la maniobra. Incluso el tlem 
•^o de Introducción de la sonda, no 
requiere más tiempo que unos v^la-
estgjndos, sin que ^constituya c 
nenoi peligro para el enfermo, m 
nokstia alguna, por tratarse de un 
solamente para calmar la ansiedrd de nuestros labradores y para 
aguar la fie ta a quienes, si fueron capaces de arruinar la economía 
nacional, no lo son de comprender la sinceridad con que vienen pro 
cediendo, en defensa de los intereses del campo las derechas queac 
túan dentro del régimen y en este caso concreto el Partido Aorari 
Español, a cuya filiación pertenece el ministro de Agricultura señor 
Velayos. ' 
•no quiera oue no necesita el enfer 
no llevar a cabo ningún aprendiz^ 
i . son muchos los que se someten 
vuluntailamcnte a este nuevo méto ' 
o exploratorio. 
La fott g-eíía endogástrica permi-
te Igualmente demostrar las razones 
rio, no sólo un guía de extraordina-
rio valor para el diagnóstico, sino 
para sentar un tratamiento èficaz. 
Queremos recordar antes de dar 
por terminada esta crónica, esque 
mátlcamente expositiva, de este nue 
vo adelantolexploratorio. el recordar 
aquella conferencia que allá por el 
año 1918 dló en nuestra Facultad de 
Medicina un americano apellidado 
Gersbhergs, que ya entonces preten 
día obtener fotografías de la muco-
sa del estómago Introduciendo una 
película en la cavidad gástrica, y 
que seguramente recordarán algu-
na s de nuestros profesores de San 
Carlos. Sería necesario entonces reí 
vindicar para este médico (?) norte-
americano la primacía de este descu 
brímlento, siquiera fuese en una for 
ma rudimentaria, y España el honor 
de haber recibido por primera vez 
en el mundo científico la idea de ob 
tener fotografías de la mucosa gás 
'rica, método que puede constituir, 
que pareve constituir ya, un positi-
vo adelanto en el diagnóstico y en 
el tratamiento de las afecciones di 
gestivas. 
Doctor Fernán Pérez 
Lea usted ACCION 
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ficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
da: 
Señores alcalde y secretario del 
Ayuntamiento de Ncgueruelas; don 
Mariano Vicente, ingenierc; don Ni 
colás Monterde, agente de Nego-
d o i , don Antonio Vllluendas; señor 
director del Banco Hispano Ameri-
cauo; don Virgilio Aguado, coman-
dante militar; señor alcalde de Sa-
rdón . 
AYUNTAMIENTO 
V I A J E R O S 
A la hora de costumbre y si asiste 
•ufldente número de señores conce-
jales, mañana relebrará sesión ordi-
naria la Corporación municipal. 
En los asuntos a tratar no ffgnran 
más que de trámite, 
D I P U T A C I O N 
* Ayer mañana Ingresaron en arcas 
prpvlndales. 
' Pòr ^por tadón forzosa: 
^ y{ljar .del Cobo, SOó'OO peseta?. 
* tutanda. 344'60. 
Pancrudo, 265 26, 
Portalrublo, 144*85. 
Mezquita de Jarque, 217,30. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Luis Gómez. 2.400 00 pesetas 
£ Nicolás Monterde. 42'54. 
* Honorio Ramírez, 1.736*76. 
INSTRUCCION PUBLICA 
A fin de resolver dudas respecto a 
la forma en que hade ser cumpll-
toentadO el Decreto referente al per 
dbo del sueldo de 4 000 pesetas por 
los alumnos normalistas, la Direc-
ción general ha publicado la sigulen 
te disposición: 
Que en los mismos títulos admi-
nistrativos que las Secciones expl 
dieron a los alumnos Interesados 
para acupar las escuelas en qúe han 
¿echo el año de prácticas y que los 
habilitó para el percibo del sueldo 
¿c'S.OOO que han venido disfrutando 
se extienda la diligencia de posesión 
del sueldo de 4 000 pesetas queies 
' áifgna el Decreto citado, relntegrán 
dose dichos títulos en la cuantía que 
corresponde al nuevo título admlnls 
•; ífàtlvo. ¡ 
Que para el hecho de esa nueva 
poseslún se entienda que los norma 
listas, al pasar de la condidón de 
alumnos a la de maestros naclcna 
les, deben exhibir ante el jefe de la 
Sección el título profesional o el 
Certificado del depósito de los dere 
çhòs correspondientes a su expedí 
y — En la «Gaceta» llegada ayer a 
esta población se insertar la lista de 
cursillistas que han solicitado vacan 
tes y escuelas que, en consecuenclp, 
les han sido adjudicadas. Entre ellas 
figuran las siguientes, de interés pa 
ra esta provincia: 
Número con que figura en la lista 
: d'èflnítlva de sprobación, :4.486 -
£ Dón Frsncísco Berdejo Megal. Es 
cuela que se le adjudica, Ababuj 
4.510. - D o n Enrique Mart ínez Mar 
- tínez. El Castellar, unitaria. 
4.531.-Don Julio Iborra Compa 
' n^. Mlralbel, unitaria, 
v . *:536.-Don Eduardo Cortés Cos 
ts. Torre de Arcas, unitaria. 
4.563.-DonMlguel López Belinon 
te. Valdetormo. unitaria. 
4.580.—Don Leandro Ytgo Palop. 
Palomar de Atroyos. unitaria, 
4.592. - Don Vicci U Bonera Ríos, 
Hódenas, unitaria. 
4,633.-Don Vicente León García. 
Allueva mluta. 
4,655,-Don Vicente Gaseó Meliá, 
Cañada de Benatanduz, unitaria. ¡ 
— A pet ldón propia ha sido nom 
brada inspetora de Soria la que has 
ta la fecha venía desempeñando di 
cho cargo en esta provincia doña 
Aurelia Gil Martínez. 
— Ha felleddo el maestro de To 
rralba de los sisones don Zacaries 
Oca. ! 
— Se cursan instancias de Valdeli 
nares. La Zoma. Torrijas. Formiche 
Alto y Eatercuel solicitando bibllo 
tecas escolares del Patronato de M i 
•iones Pedagógicas. | 
— Se comunica al señor alcalde del 
pueblo de Orihuela del Tremedal la 
Llegaron: 
De Madrid, acompañado de su 
distinguida señora y al objeto de pa 
sar la temporada de verano en unión 
de sus hermanos los señores Soler 
(don Ricardo), el conocido doctor 
don Miguel Fonolla. 
— De Alcañlz, don José María Mo 
rera. 
— Dé Albalete, don Pedro Banugo, 
médico. 
— De Valencia, el joven Francisco 
Sastrón, estimado amigo, y donMa 
nuel Mari, 
— De la misma población, nuestro 
querido amigo don José María Con 
tel. 
Marcharon: 
A Madrid, don Manuel Mascaiós. 
don Félix Valdés, don Francisco Pin 
to y don Mariano Vicente, ingenie 
ros del ferrocarril Teruel-Alcañlz. 
— A Valencia, el joven don José Ma 
ría Albalate. 
— A Barcelona, don José Aparicio, 
de la Unión de Carburos. 
— A Tudtla, don Celestino Miguel. 
— A Santa Eulalia, el médico de di 
cha localidad don Rogelio Díaz. 
— AAdemuz, dea Robustlano Ga 
rrldo, 
— A Valencia, don Juan Polrsón y 
distinguida familia, . 
— A Cariñena, don Cayetano de la 
Cámara, 
— A la Sierra de Albarracín, don 
Eduardo Nuez, ayudante de Obras 
públicas. 
— A Valencia, el joven don Manuel 
Álmécija, ayudante de la División 
del Júcar. 
— A Ejulve, acompañado de su la 
milla, don Juan Pascual. 
— A Bronchales, don Juan Cruz. 
D e lia v y p r o v i n c i a l 
Sección religiosa - EL tIEMPO -
Santos de hoy. - Santos Danle,,. A 35 grado8 permnneclmos ayer y 
profetj; Z )tlco, obispo y mártir; Víc. como el vlento brllló por 8U auseD 
toi ; Alejandro, Feliciano, L01 gluo, cla el calor re8uItó sofOCante baste 
Teatro Marín 
Para mañana se anuncia en este 
Teatro la presentación del superes 
pectáculo Jaime Planas y sus discos 
vivientes a base de la renombrada 
orquesta que lleva su nombre y que 
está considerada como la mejor de 
su género. 
Forman parte las notables atrae 
clones Trini Moren, moderna vedet-
te, protagonista de las películas 
«Aves sin Rumbe» y «El eterno ga 
láo»; Leonor And GurrI, excepció 
nal pareja de baile, creadora de El 
pasodoble torero. La carioca y El 
bolero; Tnoy, flemático bailarín ñor 
teamerlcano, y Baldomerlto, el gran 
caricato con la Imprevisión de sus 
chistes. 
PASCUAL Y GENIS, 6 
VALENCIA 
Justo y Claudio, mártires. 
Santos de mañana. —Santa María 
Magdalena; Santos Cirilo, obispo; 
Neleo y Wandelrido, abades; Teófi-
lo, pretor, y Platón, mártir. 
C U L T O S 
Cuarenta horas. —Se celebran du 
rante el mes de Julio en la iglesia de 
San Martín. 
Misa cantada a las nueve. La Ex-
posición del ¡.Santísimo 'principiará 
a las seis de la tarde, y el Rosarlo 
a las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bendición y reserva 
de S. D. M. 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral.—Misas cada media hora 
Santiago.—Misas a las seis y me 
dia, ocho, ocho y media y nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
con explicación del Catecismo, ocho 
y nueve. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
cinco menos cuarto. 
San Juan.—Misas a las siete y me 
dia, ocho y doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa alas 
seis. 
Santa Teresa. —Misas a las cinco 
y media y ocho ; 
Santa Clara,—Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y medía y ocho. 
San Miguel.—Misas a las siete y 
media y a las nueve. 
La Merced.—Misas a las cinco y 
media y a las ocho. 
CULTOS A LA SANTISIMA 
VIRGEN DEL CARMEN 
En la Iglesia de las Religiosas Car 
melitas continúa el solemne novena 
rio con los siguientes cultos; 
A las siete, misa de comunión; a 
las ocho, misa cantada; por la tarde, 
a las seis y media, ejercicio, sermón 
y gozos. 
Hoy, 21, fiesta del Santo Escapu 
larlo. con sermón en la misa que se 
celebrará a las diez. 
EVANGELIO DEL DOMINGO 
bien entrada la noche. 
La mínima registrada fué la de 
186. 
Por este motivo, tanto los paseos 
como la zona de ensanche de la po 
blación se vieron extraordlnarlamen 
te concurridos hasta bien entrada 
la madrugada. 
Pues para hoy, según el baróme-
tro, también se prepara buena tem 
peratura. 
tro, al darse cuenta del hambre que 
ya sentían aquellas gentes; llamó a 
sus discípulos y les dijo: Me compa 
clezco de estas gentes, pues ya hace 
¡res días que me siguen y no tienen 
qué comer; y si los despido en ayu 
•las, es de temer que desfallezcan en 
el camino, pues muchos han venido 
de lejos. jQué ternura! jQué cari-
dad! ¡Qué providencia tan grandt 
en favor de los necesitados!... Este 
es Jesús. 
Pero, hsy más; los Apóstoles le 
hacen ver la imposibilidad de poder 
llevar a cabo los deseos de su Cora-
zón -lando pan a la muchedumbre 
•n aquel desierto, porque no hay ni 
siquiera quien tenga tal cantidad, y 
oor eso ni es posible comprarlo, 
Jesús no les hizo cabo, antes bien, 
penas les oye confesar la Impoten-
la humana para remediar la necesi 
dad, les pregunta: ¿Cuántos panes» 
cenéis? Le respondieron, siete, y 
mandó al pueblo que se sentara so 
bre la tierra. Tomó los panes, dló 
gracias, los partió y los dló a sus 
discípulos para que los repartieran 
a las gentes, e hizo lo mismo con 
unos pocos peces que tenían- Des 
pués que todos comieron y queda 
ron satisfechos, se llenaron siete es-
puertas con los pedazos que habían 
«obrado, y habían comido hasta 
quedar saciados unos cuatro mil , a 
los que entonces envió a sus doml 
cilios. 
Bien sencillo es conocer, que Je 
sús en esta multiplicación de los pa 
nes, según San Marcos, deja ver no 
solo el augusto misterio de la Euca-
ristía, que generosamente instituyó 
para todos, sino los siete Sacramen 
tos como siete ríos de la gracia re-
presentados en las siete espuertas 
sobrantes, que han de ser admlnb 
En el capitulo XXVII I de San Mar'trados Por lo» doce Apóstoles, que 
son representados en los doce canas 
- ÚWOVL 
F U T B O L 
T o í ten 
A las cinco de la tarde dará princi 
pío el extraordinario partido Ath'é 
tic Rápld Turolense. , mañana ffueron exhumados 
Estamos seguros de que esta tarde <!el cementerio de Rublelos de Mo-
se verá extraordinariamente concu ra' donde habla recibido cristiana 
rrldo nuestro campo de deportes, ya 8ePuI'ura. loa restos mortales de la 
que en este encuentro ha de verse la que en v,da fué distinguida y vlrtuo-
clase del fútbol aragonés. , ™ castellonense, ilustrísimn 
La expectación existente es gran ^ ñ o r a doña Lllla Xorán E8tebari 
de. Vamos a ver cómo se portan los falleclda en dicha villa el día 22 de 
jugadores locales, a quienes, según A^ 08t<J de 9^34-
noticias, va a celebrarse un homenaje j ^asladadas a esta capital por su 
en vista de las constantes victorias . vludo' nuestro querido amigo el 
alcanzadas para nombre del deporte Pre7de°tede ^ Comisión gestora 
y más que nada para Teruel. . 18 diputación provincial, don 
¿Cuándo será ese homenaje? No !nanuel Hlnoí08a Traver. las cení-
abemos. Lo que sí podemos asegu f3* de doña L,1,a e. p. d.) fueron 
rar es que tendrá lugar pronto y es i ^ ^ a d a s en la mañana de ayer en 
debido a que muchos aficionados fu leipanteón de 5U Propiedad, en el 
rolenses que no dejan de ver los. ^ 6 0 ^ 1 0 de ^ t a capital, 
grandes partidos y están entusiasma ] Conutal ^ 0 ^ 0 el »eñor Hloojosa 
dos ante el comportamiento de los |y ^,8 h|j08 don Manuel y don Mi-
guel están recibiendo numerosos nuestros han pedido se celebre ese i 
festejo. 1 testimonios de afecto y de renova-
Festejo que vendrá a ser algo así fión dó P^ame, a loa que unimos 
como un justísimo pago, toda vezf108 nue8tr08 ^ 8entído8-
que boj día esos equlplers lo que ¡ 
hacen es esforzarse para conseguir 
la consolidación del campo de de 
portes. 
Y que lo van a lograr es un hecho, 
pese a quien pese. 
CICLISMO 
En la clasificación de la etapp 
Montpellier-Perplñán (177 kllóme-
ros) hubo dos medias: la primera 
la ganó Le Greves, franréi, al cubrir 
ios 103 k lóraetros en 3*53 12 y la se 
gunda-63 kilómetros contra r e l o j -
fué del francés Archambaud al hacer 
la enl'39'8. 
Sin una nube en el firmamento, 
con un sol abrasador, se dló la sali 
da a los corredores a las diez de b 
mañana, en la Avenidalde Toulouse, 
de Montpellier. Se Inició la marche 
en pelotón, y así continuó. Eí calor 
era extenuador Por donde estaba el 
primer control, a los 27 500 kllóme " U i " " c " i . ae años de edf d, sol-
tros, pasaron todos juntos. Loa r o u | " ^ ' "f1"1*1 dü Campolungo de Ve-
tiers sudaban a fondo. En dicho 
puesto fueron obsequiados con uvas 
por bellas muchachas, correspon-
diendo los corredores al amable ras 
go, con sentida» frases. 
Por Bezlers (76 kilómetros y nue 
vo control) continuaba el paquete y 
se repi t ió-al l í es tradicional-la 
ofrenda de las frescas uvas. 
La carrera, sin esfuerzo, transcu 
rría animada para los corredores. 
Leducq, feliz de frase y de gesto, ere 
el payaso. Con satisfacción éntrete 
nía a sus compañeros de pesada a> 
ravana. Sus piruetas se repetían. Ex 
una de ellas se solió ya de lo conler 
t : : abandonó su máquina y se Intro 
dujo en un riachuelo para tomar un 
baño. Quedó alejado, pero poco 
después volvía a establecercontacto. 
Nadie tenía afán de apretar. Come 
consecuencia, todos juntos se pre 
sentaron en Narbonce. 
Allí había un ágape bfen prepar/ 
do; para que el pueblo pudiera soh 
zarse con. la presencia de los clcils 
sas, se había aprove. hado la elevada 
posición del kiosco de la música pa 
ra emplazar en él Uaf- mesas de 
lunch. Por puesto fué por lo qm 
se pelearon Fayolle y Bachero. 
El descanso duró algo más de rae 
día hora. Cuando hubo terminado 
se dló salida a los corredores p; r-
cubrir la otra media etapa has a Peí 
píñán (setenta y tres kilómetros). 
El orden de partida fué el alguien 
te, que correspondía a un orden a 
ternativo de los comdcr .s délo» 
diversos equipos y categorías e in 
veitidos según la clasificación de ci 
da uno en la lista g< ncral. Gar.^ 
Ladrón, Bernardoni L uhat, Bertcu 
co, Hubatz, Berty. Tbletard, Cho. 
que. Glanello, Mauclalre, Fayolltr, 
Benoit, Faure. G m ler, Clcarec 
Cogan, Bernard, Ruozz*, Steit'. r 
Amberg, Pdissier, Hartmenn. Fon-
tenay. Kutzbóscb. Bachero. Teanl, 
Hardlqueat. Molneau, S*ach, P/lf r, 
Glaccobe, Dign. f, Leducq. Kecltts 
l l rg , Cardona. Rimoldl. A í r « , Le 
Greves. Ickes, B rgamas.hl. Low.e. | 
Archambaud. Haendcl. MorelU. Sil 
ver. Maes, Vletto, Roth. Camusso,! 
Sarríón 
ROBO DE UNA CARTERA Y 
DETENCION DEL PRESUN 
: : T O A U T O R s • 
eos se halla el Evangelio del presen 
te domingo, sexto después de Pente 
costés, y en él se nos refiere cómo 
Jesús, que Iba haciendo sus corre 
rías sagradas en busca de almas, les 
hacía sermones tan tiernos y conmo 
vedores, que las multitudes se veían 
obligadas a seguirle pero con tal en 
tuslasmo que hasta se olvidaban de 
atender a llenar sus necesidades. 
Así lo deja ver este pasaje, pues 
nota San Marcos que el divino Maes 
tos que quedaron de la multiplica 
clón que nos cuenta el Evangelista 
San Juan en el capítulo V I de su 
Evangelio; pero no olvidemos que 
Tesús sólo hace estas multiplicacio-
nes prodigiosas en favor de los que 
le siguen, no en provecho de los des 
deñosos a Jesús, por seguir solo sus 
comodidades; así lo Interpreta San 
Agustín. Sigamos a Jesús en su Igle 
sla y aprendamos y practiquemos 
'ÍU doctrina, y nos dará ese pan divi 
no que nos dará una vida espiritual 
y eterna. 
Recomendada como lo más eficaz pa-
ra prevenir y curar el ganado LA-
NAR, CABRIO, VACUNO y CERDA 
contra la 
BACERA, BASQUILLA 
y demás infecciones de la sangre 
ANTONIO M. PESCADOR 
Almonacld de la Sierra (Zaragoza) 
Proveedor de la Asociación General 
de Ganaderos de Madrid. 
Venia en Farmacias y Ceolroi de Drogas 
¿No está Vd suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
•uestro teléfono 1-6-9 y desde 1 
mañano recibirá V<?. este p 
rlódico antes de salir de su 
casa a'sos ocupacionts 
En la masía denominada Fuster, 
enclavada en este término munici 
pal, violentaron la puerta y penetra 
ron en el interior de la hacienda, lie 
vándose una cartera de cuero color 
oscuro ea la cual había doscientas 
cincuenta pesetas. 
Realizadas diversas pesquisas, han 
dado como lesultado la detención 
Jel súbdito Italiano Ettero Mengaío 
Buzzarelll, d  35 fi s d< 
cero, natural . 
necia (Italia). 
Todas las señar del detenido coin 
cldenconlas aportadas por perso 
•as que declararon sobre este he-
cho 
Por tanto, el asunto ha;pasado al 
juzgado. 
la forma en que tiene que satisfacer 
el Importe por casa-habitación. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento, —Cermen Vicente JÜ: 
que, hija de Felipe y Luisa. 
San Antonio 
Depósito de la cerveza El Aguila 
Fábrica de hielo 
La mejor cerveza 
El mejor hielo 
EMILIANO P. PEREZ 
Piquer, 20.-Tel. 193 R. 
Chantría, 3.-Tel. 193 X. 
se precisa para criar 
en casa de los padres 
Darán razón en la Administra-
ción de este periódico. 
Se alquilen 
habitaciones en cusa de campo 
Informarán en la Administración 
de este periódico. 
Tierba. h y Romain Maes. El m a i ü o t 
amarill j a las 16'14, 
A los 31 k lóme ros de prueba 
contra ^ei reioj, poco m nos de la 
mitán de esta clase de cerrera, las 
poslciv nes t r au esta»: 
P'mero, Archatrbeud, 46 mica 
os dos segundoc. 
Srgundc, Maes, 46 30 
A continuació^. Speicher, Moí-
eau, 48; Vletto. 48; Leducq. 48 y 10; 
Morelll, 48 y 24; F ntenay, '48 y 33; 
B rgamaschl, 48 y 33; Camusso, 48 
y 46; Faure. 48 y 58; Cloarec. 49; 
Mauclair. 47 y 17; Cc gan, 49 y 18; 
Unbenhauer, 49 v 52; ThlerUcb. 50 
v 10; S. Maes, 50 y 15; Ruozz, 40 y 
18; Erdlquet», 50 y 25; H*end. I , mis 
mo tiempo; Verva( cke, 50 y 44; Gra 
nler, 50 y 45; Cardona, 50 y 52 
El mejor de los españoles hasta 
aquel momento era Antonio Prior, 
con un tleirp3 de 49 m. 3 s. En cem 
bio. Bachero iba muy retrasndo. 
A metitda que a v í nznba la c a T T ^ 
ra aumr-r'taba su marcha AKIIBID-
baud y Romain Mf es. Tambié' me-
joraron su tiempo Morcili y B ^ g * 
maachi. mientra» que lo retrasabett 
cünalderablcmtnte el favorito íreP' 
cés Speiiher y su compatriota Vlet-
to. 
La llegada a Perpiñan tuvo lug*1" 
en el velódromo de la localidad, qu^ Vervaerlf*. I l n K ^ u o . . ^ a  1( 
vervatcke. Unbenhauer, Speicher, calaba concurridísimo. 
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Matan a tiros a un pagador de 
una fábrica de electricidad 
Se cree que este atentado tiene carácter 
social 
También se discutirá el proyec-
to de conversión de la Deuda 
^Disgusto en las derechas por la actitud de los 
radicales 
Barcelona.—El presidente de la 
Generalidad de Cataluña guarda 
cama a consecuencia de un resfria-
do. 
TRASLADO DE REVOLUCIO 
i NARIOS CONDENADOS : 
L e ó n . - H a n sido trasladados a la 
Prisión de Valladolid 62 condenados 
por los sucesos revolucionarlo» de 
Octubre próximo pasado. 
¿CRIMEN SOCIAL? 
Orense.—Al dirfgirse a efectuar 
el pago de salarios a los obreros de 
una central eléctrica situada en (ja 
báñelas don Rafael Muñoz fué agre 
dido a tiros por unos desconocidos 
El señor Muñoz resultó muerto. 
Los agresores se dieron a la fuga. 
A l parecer se trata de un atentado 
cometido por cuestiones sociales. 
LOS CURSOS INTERNACIO-
; NALES CATOLICOS : 
San Sebas t ián . -Cont inuando los 
• c t i i s o n interracionales católicos, 
hoy disertó don Ismael Rodríguez, 
qne trató de «Lns relaciones de la F,i 
losofía con la» demás ciencia?». 
La doctora Jodrissen explicó la or 
ganización de los compañeros de 
oficio y de las ramas femeninas, que 
aunaue no están organizadas, serví 
rán para formarse en su día. 
Entre sus lemas, en principio rell 
gioso se encuentra uno, muy carac 
terístico de Alemania: «Alegría y bu 
mor». 
«No queremos ser católicos triste» 
porque dejaríamos de ser católicos», 
dijo la doctora. 
Don Celso Arévalo habló sobre 
las «Ideas esenciales de San Isidoro 
en materia de otología». 
Don Jesús Enciso desarrolló el 
ííema; «Cristo según San Pablo». 
Dice que el Apóstol confiesa abier 
tamente que Cristo es Dios. 
Comenta después pasaje» en que 
Crl»to e» considerado por San Pe 
dro »iendo Jesús, Dios y hombre. 
MUERTO POR UN TREN 
Gerona —Fn r»rnx'TT»Hndp« d*» 
"Ht·p· rftiHn^ hn'M pnfn mnflnnn *o 
V<re 1» vía ftSrrp» el r^d^vor HPI «nlH" 
• Pranv-fiiro N'coTás Vnll. na<-nr>»l 
^e C^sMIón. 
Prpsentpbo el ctlPTT»o «errlrmnrír» 
nr>r dr\m r^urtcn, nrtn d*1 ell»»» n ln 
••i7rn rfe ln prlm^rn vértfhrfí liimVínr 
•fsjn e^tá rlnro si fné pcc'denfe 
rfímum) o sufridfo, atmque «e crpe lf> 
nnf mefr». 
rOMVFRSArTON AL 
! CATOTE^TSMO : 
De éstos solo veinte asistieron a la sesión 
de la Cámara 
t 
,v,:.> 
Se agrava el conflicto entre 
Italia y Abisinia 
55 
Porno lorn . —En In n«»Toqnia d*4 
Nlpo'á"?. v nr^vin ndftiraH^ti 
}f\n errcTPn pTnfe"t«nfes v nTof^ 
•<óti d» fe ca+óH^n, recibió el b«t iHí 
mr* f»l faven d^ 17 nft^*, d** nnc'o^fl 
iMoH nlemnnn, Lotario Federico 
GndHe. 
Ftte jover» vive ^ n mndre ax f^ 
^nmblén se convirtió f l Cft^leciím^ 
hace poco. 
OTRA CONFERENCIA DEL 
PADRE LABURO 
Vfg^.—Fn el t^ntro Gflrcfa Bnr 
hón dió una conferencia el Pedre 
L* buril. 
Fmn^zó diciendo que para buscar 
remedio n la enfermedad que sufre 
el organismo social es necesario co 
locar en su sitio los miembro dislo 
cndos. 
Hnbla de los católicos que olvi 
dan el precepto de Cristo de amar 
se los unos a los otros. 
Fué muy aplaudido. 
El acto estuvo organizado por la 
Asociación de Padres de Familia. 
DEVORADO POR 
Madr id . -El señor Lerroux perma 
n-c 'ó toda la mañana en su despa 
cho de la Presidencia. 
Salió a la una y media de Id tarde 
y dijo a los periodistas: 
—No es cierto que el Gobierno 
haya acordado aplazar el debate so 
V>re el arta acusatoria de Azaña y 
Cr-are» Quiroga. 
Como se trata de un compromiso 
del Gobierno, se cumplirá con toda 
lealtad. 
Al seflor Lerroux le visitó el rainis 
tro de la Gobernación, señor Porte 
'a Valladares. 
Este dijo a los periodistas que ha 
bía hablado con el jefe del Gobierno 
de asuntos de su departamento que 
no tienen carácter político. 
EN EL MINISTERIO 
: DE JUSTICIA : 
Madr id . -En el Ministerio de Jus 
ticia estuvo hoy visitando al señor 
Casanueva una de las víctimas del 
error judicial de Osa de la Vega. 
Fué a agradecer aLministro la pro 
puesta de concesión de una pensión 
acordada ayer en Consejo. 
CONVERSION DE LA DEUDA 
El ministro de Hacienda, seflor 
Chapaprieta, estuvo hoy en el Con 
greso para informar ante las comí 
siones de Hacienda y Presupuestos. 
Confirmó que el próximo martes 
se discutirá en la Cámara el proyec 
to de Ley autorizando la conversión 
de la Deuda. 
EN LOS PASILLOS 
DEL CONGRESO 
Madrid.—Los pasillos de la Cáma 
ra estuvieron hoy animadísimos. 
Concurrieron la totalidad de los 
diputados cedistas, agrarios y mo 
nárquicos. 
Radicales no acudieron esta tarde 
al Congreso más de veinte. 
Entre las derechas causó disgusto 
la abstención de los radicales y algu 
nos diputados la calificaban de prl 
mera claudicación desde el pacto de 
Salamanca. 
LA MODIFICACION DE LA 
REFORMA AGRARIA 
Madr id . -El presidente de la Cá 
mera seflor Alba dijo esta noche a 
ios periodistas, al recibirles en su 
despacho, que en la sesión del mar 
tes, después de algún asunto que no 
encuentre oposición, continuará la 
discusión del proyecto de Ley que 
modifica la de Reforma Agraria. 
GESTIONANDO EL INDUL-
: TO DE UNOS REOS : 
Madrid.—En el Congreso estuvle 
ron hoy las esposas de los reos con 
denados por los sucesos de Turón 
para gestionar el Indulto de éstos-
; LOS CERDOS -
Orense.—En el pueblo de Cerce 
délo, Mmicipio de Sandianes, la 
i vecina Mercedes Moran dejó aun 
su perfección divina y humana se |hijo suyo abandonado mientra» iba 
comunican mutuamente. |a burear agua a un pozo. 
Habla don Angel Harrera de «La | Cuando volvió la madre, se en 
redención social del proletariado». contr5 horrizada con que el h'jn 
era cadáver, a causa de la» heridas 
que le habían producido cinco cer 
do». 
DE ARMAS TOMAR 
H<zo un resumen de las lecciones 
anteriores y dice que hoy presenta 
un nuevo aspecto de la sociología 
crlntlana, que se trata en «Cuedra-
gf salmo Anno». 
Dice que la labor de esta Encícll j 
caes transformar al individuo tra | Bi lbao.-En la barriada de casas 
bajador en ciudadano de empresa, 'baratas denominada Casa Antúnez, 
mediante la transformación del con anoche se promovió un gran tumul-
trato de trabajo en contrato de so ; to con motivo de que un grupo de 
ciedad. mujeres asaltó la casa donde vive 
Para concluir con la lucha de cía un guardia de Seguridad, con objeto 
ses, dice, es preciso distribuir los de apoderarse de las armas, 
beneficios de la empresa en. partes: La esposa del guardia se opuso 
una para el capital, otra para los enérgicamente a la pretensión de 
obreros y otra para ia sociedad. 
UN RECURSO 
EL HEREDERO DES-
i i CONOCIDO ; ; 
Zaragoza.—Hace tiempo anunció 
se por el Gobierno civil y Prensa 
que lo» aragoneses apellidados Ló 
pez Biel se presentaran, con reía 
ción a una herencia que había deja 
do un aragonés fallecido en Manza 
nillo (Cuba), llamado Cristóbal Ló 
pez Blel. 
Se presentaron treinta individuos, 
entre ellos dos hermanos llamados 
Fabián y Miguel. 
Se comenzaron las diligencias,'pe 
'o a los di^z días moría Fabián de 
una pulmonía, quedando Miguel co 
mo únióo heredero. 
La herencia consiste en dos casas, 
una grandísima extensión de terreno 
para edificar y la propiedad de una 
fábrica de tabaco, aparte de una el 
fra importante de valores y dinero, 
que no se puede precisar de mo-
mento. 
I JMiguel ha manifestado que, hasta 
que no tenga en su poder la heren 
cia, continuará yendo todos los días 
al trebajo, como hasta ahora. 
EL SEÑOR ALCALA ZAMO-
RA, EN LA GRANJA 
Barcelona. —Lo» jueces sustltuí-
•dos después del 6 de Octubre han 
promovido recurso contra la dispo-
sición que llevó a efecto la destitu-
ción. 
las cinco o »el» mujeres que compo-1 
nlan el grupo, y cuando mayor era 
el alboroto llegó el marido, que pu i La Granja.-A las dos y media lie 
do detener a tres mujeres y a dos gó el señor Alcalá Zamora, acompa 
individuos que estaban apostados fiado de su esposa. Antes habían 
en las inmediaciones. llegado sus hijas. 
Los^detenidos fueron puestos a j Recibieron al presidente de la Re 
disposición de la autoridad militar. | pública el señor Sánchez Guerra y 
IHIIPOTIECAXS ~ IPMIESTAXMOS 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores c industrias. 
Intereses desde 6 por lOo anual.-INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Cortes, 561.—Teléfono 32.589 - Barcelona 
señora, general Batet. presidente de 
la Audiencia y otras personallda 
des. 
E L ESTADO D E L GENE-
RAL LOPEZ O C H O A : 
Trece personas muertas en un accidente dg 
aviación 
Luchon.-Se ha corrido la 15 * POR INMORAL 
etapa de la Vuelta Ciclista a Fran-
cia. 
Venció el corredor Vicente Ver-
vaecke. 
El corredor Italiano Camusso fué 
atropellado por el coche de una ca 
sa de películas. 
— 
París. - E l tribunal correspon 
diente ha dictado hoy sentencia «n 
CATASTROFE D E AVIACION 
Amsterdam.—En el desfiladero de 
San Bernardo un avión se estrelló 
contra una montaña. 
Resultaron muertos nueve pasaje 
ros y cuatro tripulantes. 
S E AGRAVA LA SITUACION 
ITALO - ABISINIA 
Roma.- Mussollnl, comentando 
el reciente discurso del emperador 
de Abisinia. ha manifestado que 
constituye una provocación más que 
viene a agravar la tirantez de relació 
nes entre los dos países. 
EL RAID DEL AVIA 
DOR POMBO 
Caraca^.-El aviador español Juan 
Ignacio Pombo saldrá mañana para 
Barranquillo (Colombia). 
EN DEFENSA D E L A 
RAZA'ABISINIA 
Barcelona. — El general López 
Ochoa visitó al general de la divl 
sión. 
Ha quitado Importancia al acel 
dente sufrido antes de llegar a Zara 
goza. 
Iba solo en el coche, sufrió un 
desvanecimiento debido al calor y 
el auto dió tna vuelta de campana, 
resultando con ligeras contusiones* rá reun,r8e después del 25 de Julio, 
en caso de no haber llegado a un 
¿PARA CUANDO GUARDA- , acuerdo los cuatro árbitros desgna 
dos para resolver la diferencia Italo 
abisinia, 
París,-Varias personalidades po 
lítlcasy literarias de la izquierda, 
Incluso el exministro del Aire Plerre 
Cot, el hijo del que fué presidente 
del Consejo, Jean Painlevé Lúe Dur 
tain, MarcSagnler, HeriBarbusse y 
otros, han organizado un Comité 
para la defensa de la raza abisinia. 
El Comité ha logrado el apoyo de 
la Liga anti imperialista y del Con 
greso mundial antifascista y antigüe 
rra. 
EL 25 DE JULIO SE REUNIRALA 
; SOCIEDAD DE NACIONES ; 
Ginebra.-Lal Secretaría general 
de la Sociedad de Naciones precisa 
que la Sociedad de Naciones debe 
RAN LA FORMALIDAD? 
\ Barcelona. El Juzgado número 7 
entendió en una demanda de divor.UNA EXCENTRICIDAD 
cío que ha presentado Carmen Se 
rra Tarros, de 66 años, contra su 
marido Pablo Llagostera Casas, de 
76 aflos, fundada en malos tratos 
por parte de éste. 
Fueron novios en au juventud, 
París.—El escritor norteamerica 
no Richard Halliburton salló de Pa 
rís con un elefante, dispuesto a re 
editar la gesta de Aníbal. 
A bordo de su paquidermo el se 
pero, por oposición de los padres jñor HalUburton cruzará los Alpes, 
rompieron las relaciones, se casaron ' E1 8eñor Halliburton ha embarca 
con otras personas y, al quedarse ldo 8U elefante, que se llama «Dinah» 
viudos ambos, contrajeron matrlmo' e n u n v a á ó n de íeropcarril, exclusi' ate°íï P!f? d,e 
j vamente preparado para su viajero. 
I Consiste el vagón en una platal or 
I ma bien guarnecida de forraje. A fio 
de que el animal no tenga frío la 
plataforma va provista de grandes 
el proceso seguido contra la báiíarl 
na norteamericana señorita Joan 
Warner, que se presentaba en esce 
na complematente desnuda. 
La bailarina ha sido condenada 
a 50 francos de multa, y el director 
del music hall ha sido condenado a 
su vez a pagar una multa de 200 fratt 
eos. 
GOERING CONTRA L O S 
CATOLICOS ALEMANES 
Berl ín.-El general Goering ha 
dado órdenes a las autoridades para 
aplicar medidas, dentro de los pro 
cedimientos legales, contra determl 
nado grupo católico, acusado de sis 
temática oposición al régimen nazi. 
Se aplicarán las medidas contra 
los sacerdotes que se aprovechen 
de su autoridad para fines políticos. 
Goering amenaza con disolver la 
organización de la Juventud Católl 
ca si no reforma su actual política. 
LOS SUBDITOS EXTRAN 
JEROS EN TERRITORIO 
E T I O P E 
¡m 
Addis Abeba.-El negus ha decía 
rado que los súbdltos extranjeros 
residentes en territorio etíope put 
den estar seguros. 
E l negus ha agregado que en caso 
de hostilidades, los extranjeros po 
drán permanecer en el pals, puts 
les garantiza su seguridad, para ío 
cual ya ha tomado las medidas nect 
sarias. 
E L NEGUS CONFIA EN LA 
SOLIDARIDAD D E TODOS 
i L O S P U E B L O S ARABES : 
Addis Abeba.-El negui ha decís 
rado a un representante de un périó 
dico árabe, que está seguro dtt con 
tar con la solidaridad y la simpatía 
de todos los pueblos árabes. 
L O S IMPUESTOS EN LA 
ZONA FRONTERIZA D E 
; SOMALIA INGLESA ; 
Addis Abbeba.-El ministro brltá 
nico señor Barton ha celebrado una 
conferencia con el ministro dt Ntgo 
cios extranjeros etíope, conferencia 
que ha durado más de dos horas j 
en el curso de la cual trataron de la 
cuestión de los impuestos en la so 
na fronteriza de la Somalia Inglesa. 
LAS POVISIONES 
J3EjALEMANIA : 
París.—Se asegura que Alemania 
nio en el año 1914. 
SOBRE LA PROVISION 
DE LA JEFATURA SUPE-
RIOR DE POLICIA ' planchas.que le protegen del viento. 
I Desde Martigay, el señor Helllbur 
Barcelona.-Ha circulado insis ton, sobre «Dlaah». escalará los Al-
tentemente el rumor de que será pes. Va a recorrer en 55 días 800 kl 
nombrado jeje superior de Policía lómetros. Se detendrá en el monte 
el coronel don Joaquín Ibáflez. de San Bernardo, donde los monjes 
Este ha manifestado que no tle le preparan una cariflosa acogida, 
nc lam.nor noticia sobre el asun El señor Halliburton dijo que k 
to. No cree en tal nombramiento, ya hazaña supera a la del general carta 
que tiene pedida y concedida licen ginés, porque Aníbal salió para Ita 
cia para pasar unos días en Alema Ha con 27 elefantes y volvió con uno 
u x . y él Parte exclusivamente con uno. 
También se hab'a del señor Due . «Dinah» tiene 15 años y ha sido 
lo. gobernador civil de Granada, pa alquilado al señor H^Hburton en 
ra ocupar dicho cargo. 30.000 francos. 
cantidad posible de materlss primas 
utilizabks en las industrias de gut 
rra. ha hecho a la Compañía Espa 
ñola de Minas del Rlff, un pedido dt 
50.000 toneladas de mineral de hit 
rro. SP! 
E L EX PRESIDENTE C A L L E S 
: SE DIRIGE A CALIFORNIA : 
Méjico,-Comunican de Mazstlán 
a los periódicos, que el ex presiden-
te Calles, que recientemente anun 
ció que se retiraba de la política, 
ha embarcado anoche, acompañado 
de sus hijas y yerno y el seflor Torrt 
blanca, para San Diego (Callfornls) 
Circula el rumor de que, desde 
los Estados Unidos, el seflor Calles 
se dirigirá a Europa, donde fijará su 
residencia definitiva. 
• i 
rwmi ifci é*i Tíasis 
ta«lBtci«s par ai Otatrratcrl* á«i laatitat* Uta dfiatf) 
PREaOS DE SUSCRIPCION " 
Me» (capital) «'10 ptag 
Trlmeitiel(fuera) 7*50 , 
Semettie (Id.) 14 '« » 
Alio (id.) » ' 5 0 » 
NUMERO SUELTO 15 CENTIMOS 
UL He lo \ún loio 
Que la revolución de Octabre está 
aun latente, es decir, que subsiste 
todavía el espíritu subversivo y que 
se aprovechan cuantas oportunida-
des se dan para manifestar las incon 
tlnendas de la lucha de clases que 
propugna el socialismo, está futra 
de duda. Que aquellas algaradas 
sangrientas que culminaron en Ovie 
do la n^ártír fueron muy del agrado 
dé ios marxistes y de sus elementos 
directivos, es de puro sabido olvida 
do. Pero, por si alguno tuviese du 
da, ahi estáa las afirmaciones de 
Cordero calificando en un mitin la 
fecha del 6 de Octubre como «hlstó 
rica» y haciendo pública manifesta 
ctón de que el partido socialista y la 
U. G. T. no condenan aquel movi-
miento. 
Que urge poner Inmediato reme-
dio a semejante estado de cosas, tan 
ppco favorables a los principios de-
mocráticos y liberales y tan opuesto 
a, esa serenidad a que ahora ha da 
do en apelar Ázaña, se antoja como 
deber primordial. Que así lo entien-
de el jefe del Gobierno, nos lo dicen 
sus últimos comentarios relativos a 
las actitudes violentas de ciertos par 
tldos. Por lo que respecta a éstas, 
dijo, y a procedimientos de violen 
cía, no se preocupen. Ya hablaría-
mos si el caso llegara. 
Correcta es la postura del señor 
Lerroux. Correcta y firme. Pero, no 
e|taría de más que fuese acompaña-
da de un ininterrumpido celo previ-
sor. Se ha empezado, ciertamente, 
por desarticular pieza por pieza la 
máquina revolucionaria. Mas no se 
debe descansar mientras quede en 
eUa un solo tornillo. Después será 
preciso una labor de saneamiento 
moral y social, leyes tiene el Gobier 
no a su alcance, que esterilice nue-
vos brotes y no consienta que a la 
sombra de actos políticos de deter 
minadas ideologías se concentren 
los enemigos de la paz pública. Hay 
que acatar inexorablemente la ley, 
hay que someterse inexcusablemen-
te a élla y hay que terminar con el 
juego revolucionario que desde el 
txtraejero envía correos con órde 
nes. como ese Aríuro Morales dete-
nido en Asturias cuando, proceden-
te de El Havre, llegaba con instruc-
ciones de Amador Fernández y Be-
larmlno Tomás para los revolucio-
narios. 
ESCLAVITUD EN ABISINIA 
Testimonios del explorador Paul 
Lleberenz y del profesor Francholzt, 
expt rtos que han recorrido Abislnia, 
acaban de confirmar la existencia de 
la más tremenda esclavitud en Etio 
pía. El Gobierno del Negus, dicen, 
gracias a las armas facilitadas por 
los Gobiernos europeos, tiene so 
metidos a dos millones de habitan 
tes a una desalmada explotación en 
la q u e gimen 900.000 hombres, 
700.000 mujeres y 400.000 niños. 
En pleno siglo XX y a despecho 
de tantas conferencias, reuniones y 
protocolos diplomáticos, y con es-
carnio de los acuerdos contra la es 
clavitud tomados por Ginebra, a cu 
yo organismo pertenece Etiopía, he 
aquí como Europa, que ha sido la 
primera en abominar del mercado 
de hombres, da los medios que le fa 
vorecen mediante la fuerza de las ar 
mas entregadas a seres de, rudimen 
tarios sentimientos. Ante estos he-
chos se explican muchas de las pala 
bras del Duce cuando tildaba al Go 
bierno etíope de flagelador de la civl 
lidad y de los derechos del ser huma 
no, y recababa para Italia la misión 
de llevar a aquellas tierras la cultu 
ta latina. 
Y véase por donde el civilizar obli 
O S T A L 
A veces ocurre pensar si esto de 
la vida de los hombres, codificada y 
recodificada en leyes y reglamentos 
y órdenes políticos no será una bro 
ma pesada. Balmes escribió unas 
caitas primorosas a un escéptlco en 
materia religiosa. Sería cosa de agra 
decer que otro Balmes —aunque es-
to sea mucho decir—escribiese otras 
cartas a un escéptlco en materia po 
lítica 
El hombre, desde luego, es de na 
taraleza sociable y busca la socie 
í 'ad como el pulmón el aire. En eso 
estamos todos acordes. La sociedad 
es 1 ecesaria porque arranca de nues 
tra manera de ser; tenemos un ex 
tenso capítulo de deficiencias que 
no es posible resolverlas sin ayuda. 
A l primer hombre no le bastó el p i 
nprama asombroso de la naturaleza. 
Y se le dió, de su propia carne, la 
compañera que fué la satisfacción 
de su soledad y el complemento de 
su vida. La pareja se lució y así nos 
luce también a nosotros el pelo, 
porque de aquel desaguisado provie 
nan todos l o i demás. Pero de que 
el hombre sea sociable a que el hom 
br¿ sea político, va un rato largo. 
El hombre necesita aprender y el 
maestro es, por lo tanto, necesario. 
Pero, ¿es necesario el ministro de 
Instrucción pública? Se concibe que 
sea indispensable una reglamenta' 
ción de preceptos convenidos para 
que prevalezca la razón y no domi 
ne el instinto, pero ¿es necesario el 
Parlamento? 
ga a veces a empresas armadas que 
amenguan los principios de la cultu 
ra con el estrépito de las armas. Sin 
duda, porque la triste condición hu 
mana se ha empeñado en mantener 
el principio d,e que la letra con san 
gre entra. 
Dentro de cada sociedad, todos 
estamos distribuidos en nuestras 
clasificaciones correspondientes, des 
de el que empalma su lirismo con la 
luna hasta el que embetuna los za-
patos; estamos todos bsjo la norma 
de nuestras obligaciones y aspira 
mos "al lucimiento de la clase; con 
profesión o con su oficio, cada uno 
acredita su competencia y con sus 
netos su personalidad. ¿Para qué 
más complicaciones? Y sobre todo 
complicaciones que cuestan mucho 
dinero y no valen para nada. La or-
ganización de un Estado PS deflden 
<e desde el momento en que existen 
muchos, ciudadanos insatisfechos. 
No hablamos aqui de la Insatisfac 
ción voluntariosa y caprichosa. Se 
habla de la insatisfacción del que 
con su trabajo no puede atender o 
atiende penosamente a sus obliga 
clones ineludibles. Y siendo la orga 
nización deficiente, está comproba-
do que no responde a su fin, por lo 
que procede tumbarla e inutilizarla. 
No hace muchos días se armaba una 
pequeña polémica en los periódicos 
sobre lo que debe entenderse por 
bienestar común. Claro que no con 
si&te en que cada ciudadano coma 
pollo todos los días, pero menos 
consiste en que no pueda comerlo 
o en que lo coman unos y otros 
se contenten con sangredlla frita. 
Consista en lo que consista, una co 
sa es cierto: que la maquinarla del 
Gstado lleva mucho dinero y que la 
mayoría de los ciudadanos no lo tie 
nen para sus necesidades. Realmen 
te, esto de la política es una broma, 
pero una broma que cuesta a mu 
chos muchas lágrimas. Para este 
viaje, serla mejor ser tronco o estre 
lia errante... 
Instantánea del día 
Desde Diciembre del año de 1933 
hasta este mes de Abril han dismi 
nuído los parados en más de dos-
cientos mil. según recientes menifes 
tariones del ministro de Trabajo. Es 
ta cifra considerable, arrebatada a 
una de las mayores plagas que nos 
trajo el desbarajuste socialista del 
bienio negro, es una de las más elo 
cuentes refutaciones que puede opo 
nerse a la política marxista entroni 
zada después del triurf^ malogrado 
oor ellos mismos, del 14 de Abri l . 
Esa victoria pregonada por el se 
rtor Salmón viene a confirmar una 
fácil observación: la de que el orden 
y la tranquilidad son las mejores 
condiciones del trabajo, y que el día 
en que pudiera decirse que en Espa-
ña habían terminado los crímenes 
sociales, los atracos y todo fermen-
to de peligro revolucionario, ese di" 
el problema del paro habría dejado 
de existir. Porque la falta de traba-
jo no obedece en nuestro país a nin 
gún fenómeno económico y postbéll 
co, sino solamente a una razón poli 
tico social, provocada para mayor 
«Inri» de 1. s socialistas, por los mis 
mos que se dicen defensores del 
obrero. 
Así, pues, esa notable cifra de tra 
bajadores que dejan d¿ ser «para-
dos» es el mejor argumento^que pue 
de utilizarse contra aquella serle de 
cínicos qne. al erigirse en amparado 
res del trabajo ajeno, no fué por 
amor a los demás, sino para hacer 
posible su ideal egoísta de vivir es-
pléndidamente y sin trabajar. 
Pero hoy no nos interesa tanto ha 
cer resaltar la conducta de esos fala 
ees tutores de la clase trabajadora 
como alentar al Gobierno en la co i 
secucióa de la obra emprendida en 
socorro del trabajador. Es un empe 
ño patriótico y cristiano, del cual 
depende asimismo el porvenir polfw 
co social de nuestra patria, Decinj0 
que interesa socorrer al obrero n* 
rado, en primer lugar por razón/, 
de cristianismo práctico, y en ella 
no necesitamos insistir, Pero ade-
más, en vísperas de unas elecciones 
mejor que los discursos, más o tn¿ 
nos razonados, en los que se de-
muestre a los auditorios el incumpt 
miento por parte de las izquierdas 
de todas sus anteriores promesas 
electorales, será poder decir a esas 
gandes masas ('e hambrientos ela 
horadas por los egoísmos socinH, 
tas de los Prietos y de los Largo Co 
ballero, que en las horas trágicas de 
aflicción, cuando los hijos pedían 
pan sin que hubiera apóstol socialls 
ta que se lo proporcionase, fueron 
las derechas quienes, con medidas 
eficaces e impregnadas de sentido 
cristiano, llevaron un poco de calor 
a aquellos hogares invadidos por la 
desgracia y un poco de pan a eque 
líos Organismos famélicos. El pro 
blema del paro, lo reconecemos, no 
puede resolverse en un solo día; por 
que la catástrofe, como la ceniza, se 
produce en un momento, y la res 
tauración, como la selva, en mucho 
tiempo. Sin embargo, bien está que 
el ministro de Trabajo dé a conocer 
a la opinión estos avances de solu 
ción de uno de los problemas más 
agudos heredados del catastrófico 
bienio, porque las multitudes suelen 
estar siempre ansiosas de obras efl 
caces. 
- ACCION -
Editorial ACCION-Teruel 
POR LA R O A 
Un motor reconstrufeío por la pro-
pia fábrica Ford, con los últinjo^ 
perfeccionamientos, montado én. 
su coche o camión en sólo unas 
horas —a cambio de su motor" 
viejo y del abono de una cantidad 
muy reducida. Esta es la síntesis 
del Sistema de Cambio de M o -
tores Ford —una nueva facilidad 
extraordinaria, que viene a eli-
fc minar tiempo, gastos y molestias 
T à los propietarios de unidades 
Ford. Hace desaparecer los lar-
Concesíonario en la provincia: 
gos períodos de inactividad en el 
taller, en una reparación costosa 
y nuncó definitiva —hoy resuelta 
en pocas horas» a un coste que 
conoce de antemano y con 
las ventajas de proseguir el mis-
mo día su servicio, con un motor 
reçpnstruído por los mismos ope-
rario^ que en su día lo montaron 
en la fábrica... Gomo Especialistas 
Ford, estamos a su disposición 
para hacer el cambio en su co-
che oT.çamión. Pídanos detalles 
- -a" tí 
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